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• स्वार्थ Adj. (m) Selfishness  
• डोर Noun (f) thread  
• कठपुतलियााँ Noun (f).pl Puppets  
• मदैान Noun Field  
• दि Noun Party  
जनता क्या सोचती है ! 
• बयानबाजजयााँ noun (f) statements         आतंक Noun (m) Terror, fear  
जनता क्या सोचती है ! 
  
जनता क्या सोचती है ! 
  
जनता क्या सोचती है ! 
बहू Noun (f) Daughter-in-law 
सािा Noun (m) Brother-in-law 
दामाद Noun (m) Son-in-law 
मदैान में उतरना Idiom To compete 
तत्काि Adv Immediate 
  
जनता क्या सोचती है ! 
तकनीक noun technique 
सहारा noun aid, assistance, support 
उम्मीद noun hope 
  
जनता क्या सोचती है ! 
शुभ adj auspicious 
मोतीचूर िड्डू, बर्फ़ी nouns Indian sweets 
  
जनता क्या सोचती है ! 
सस्ता adj cheap 
बाँटवा देना v. causative To get distributed 
फोकट adj. free, without payment, worthless 
  
जनता क्या सोचती है ! 
कड़की colloq. (f) penury, poverty 
यार noun friend 
  
जनता क्या सोचती है ! 
टटकट कटना v. conj. Intrans. to get a ticket, to be dispathced (idiomatic) 
अध्यक्ष noun chairman, chief 
चमचा noun Sycophant, flatterer 
चुनाव noun election 
कायथकताथ noun worker 
  
जनता क्या सोचती है ! 
जतूम-पैजार   fighting with shoes 
जगुाड़ noun (f) procure, obtain 
  
जनता क्या सोचती है ! 
खटखटाना v.t. To knock 
हार् जोड़ े particip. trans. with folded hands (in supplication) 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
तनकम्मा adj idle, inefficient 
मौका noun opportunity 
जारी adj Released, current, ongoing 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
बीन बजा देना, Idiom - To destroy, to put in serious difficulty 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
Idioms: 
सपना खटाई में – Dreams gone sour 
बजट चूल्हे में – Budget burned/destroyed 
बचत  पूाँजी पानी में – wealth watered down 
आत्मववश्वास सकते में – Self-confidence 
weakened 
अाँधेरे में तीर चिाना – to shoot in the dark, 
to function by guesswork 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
श्रीगणेश करना Idiom   
नाररयि Noun (m) Coconut 
फोडना Verb To break 
लसिवाना Verb (transitive) To have something sewn 
तनदथिीय Adj. (m), Noun Not affiliated with any party 
ववदाई Noun Dismissal, valediction 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
तूर्फ़ानी Adj. Fast paced 
चुनाव Noun Election 
दौरा Noun Tour 
कीमत Noun Cost 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
मालिश Noun (f). Massage 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
अध्यक्ष Noun Chairman 
मांग करना Verb To make demands 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
जजंदाबाद  Idiomatic Expression Long live!/ Glory to … 
गिा फाडना Idiomatic Expression To yell at the top of one's voice 
बेरोजगार Adj. noun Unemployed 
युवा Noun Youth 
संघ Noun Association 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
आसार noun likelihood 
नाररयि noun coconut 
खोपड़ी noun head 
फोड़वाना v.t. to cause to break 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
िाद चिना v. comp. to carry along 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
भीड़ noun crowd 
सभा noun meeting 
नेता noun leader 
ववश्व  noun world 
व्यापार  noun trade 
मेिा noun fair 
भीतर noun interior 
भाषण वपिाया जाए v. passive to be give a dose of lecture 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
आराम र्फ़रमाना idiomatic to rest, lounge around, relax 
वपछवाड़ा noun (m) rear part, back garden, yard 
बख्श verb to forgive, to spare, to let go 
ऊबकर conj. Particip. getting bored 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
व्यस्त adv busy 
विय adj dear, beloved 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
पटाना v.t to settle,  to convince with trickery 
मच्छर noun mosquito 
तबाही noun devastation, havoc 
भोर noun, verb dawn 
  
राजनीततज्ञ क्या सोचते हैं ! 
कब्रिस्तान noun graveyard, cemetery 
मुदाथ adj dead, lifeless 
इरादा noun intent, intention 
कतई adv. completely, absolutely 
कम्बख़्त adj. (m) unfortunate, wretched 
भट्ठा बैठाना idiom to completely ruin, destroy 
  
अर्फ़सर क्या सोचते हैं ! 
साधु-र्फ़कीर Noun Monks-mendicants, holy men 
अनुमान Noun Deduction, gauge 
मिाईदार adj creamy 
सिामत  adj. predic. (f) safety 
कब्जा होना Verb Comp., Intrans. To Occupy, squat 
अर्फ़सरशाही Noun (f). bureaucratic rule 
  
अर्फ़सर क्या सोचते हैं ! 
अगरबत्ती Noun Incense 
चुनाव आयोग Noun (m). Election Commission 
सचूना Noun (f). Information     कानून Noun Law  
अर्फ़सर क्या सोचते हैं ! 
पटिए, समझिए, और उत्तर दीजजये - 1 
पटिए, समझिए, और उत्तर दीजजये - 1 
तू डाि-डाि मैं पात-पात Idiom To prove to be of equal merit 
जाद ू Noun Magic 
सेवक Noun Employee, servant 
भाषण Noun Speech 
आयोजजत adj Planned 
सभा Noun Council, gathering 
आश्वासन Noun Assurance 
दोबारा Adv Again 
मौका Noun Opportunity 
अव्वि Noun Topper 
होलशयार Adj Alert 
मतदाता Noun Voter 
वादा करना Verb To promise 
के लसवा prep Other than 
दावा करना verb to lay claim, to assert 
पटिए, समझिए, और उत्तर दीजजये - 1 
• नेता िोग चुनाव के समय, जनता को क्या 
कह कर फुसिाते हैं? होलशयार मतदाता नेताओं 
से ककस तरह तनपटते हैं? 
पटिए, समझिए, और उत्तर दीजजये - 2 
पटिए, समझिए, और उत्तर दीजजये - 2 
कैद Noun Arrest 
ववज्ञापन Noun Advertisement 
अख़बार Noun Newspaper 
असर Noun Effect, impact 
िततशत Noun Percentage 
उच्च Noun High 
मध्य Noun Middle 
वगथ Noun Class 
मतदान कें द्र Noun Voter's Bank 
राजनीतत Noun Politics 
कोसना v.t To curse 
मतदाता  Noun Voter 
जागरुकता Noun Alertness 
कें टद्रत Adj. Focussed, centered 
जजिा Noun County, District 
अधधकार Noun Authority 
िकिया Noun Procedure 
उपयोग Noun Use, Application 
जानकारी Noun Information 
पटिए, समझिए, और उत्तर दीजजये - 2 
• मध्यिदेश में क्या ककया गया है?  ववस्तार से 
बताइये। 
पटिए, समझिए, और उत्तर दीजजये - 3 
पटिए, समझिए, और उत्तर दीजजये - 3 
बहार Noun Spring (bloom) 
मौसम Noun Weather 
शराब की भट्टी Noun (f) Wine/Alcohol still 
कतई adv. completely, absolutely 
दहुराना v.t Reiterate 
दशथन होना V. intrans To have a sacred glimpse 
खरी-खोटी सुनाना Idiom To berate someone 
अततिमण Noun (m) transgression, going beyond 
अवैध Adj Unlawful, illegal 
कारोबारी Noun Business man, business activity 
हधर्यार Noun Weapon 
इिाका Noun Land, jurisdiction 
धड़ाधड़ adj. continuously 
इमारत noun monument 
नगर तनगम Noun (m) Municipal Corporation 
अधधकारी noun authority, official 
छोटी-मोटी Adj. Small, trifling 
झखचंवाना v.t. to cause to be pulled or stretched 
खुल्िमखुल्िा adv openly, overtly 
तनमाथण noun construction 
कायथवाही noun operation, procedure 
समर्थन noun advocacy, affirmation 
पटिए, समझिए, और उत्तर दीजजये - 3 
• चुनावों का सबसे ज़्यादा मजा कौन िूटते हैं?  
क्यों?  समिाकर बताइये। 
